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QUE POURRAIT ETRE L'ORIGINE DU PLAT « TABBOVLE » ? 
M ARC ABOU ABDAL LAH' 
La (( labboule », ce mets it base de persil et de ble dur occupe une place centra le 
sur les tables de plusieurs pays de la Meditcrranee orientale d'aujourd ' hui. 
Mais la parcimonie des sources signale notre ignorance sur I'origine de ce 
plat. L'objet de notre etude est de tenter d 'elucider ce point inexplore de 
I ' hi stoire culinaire, en mettant I 'accent sur I 'etymologie du tenne « labboulti », 
esperant pouvoir proposer une hi stoire de ce plat. Nous commencerons par 
la recherche des premieres sources ecrites m0sopotamiennes ct egyptiennes, 
afin de trouver ce qui pourrait avo ir un lien avec Ie terme et Ie plat. Ensuite, 
nous examinerons ces sources tout en les confrontant avec d'autres pour 
proposer des pistes quant it I'origine de ce plat et it son histoire. Enfin, nous 
proposerons des reponses aux questions autour de la notoriete de ce plat, et 
les modalites de sa diffusion au Proche-Orient et en Mediterram:e. 
II n 'existe ni trace linguistique ni trace historique que nous pouvons 
attribuer au tenne « labboute» dans la documentation egyptienne. En 
revanche, nous trouvons dans la langue akkadienne un terme qui peut avoir un 
lien Iinguistique : Ie verbe BaLaLu qui signifie « melangeI', melanger plusieurs 
ingredients, melanger avec I'hu il e» (CAD' : 40). BaLaLu est mentionne, 
entre autres, dans une inscription akkadienne provenant de Bogiizkoy en 
Anatolie de la deuxieme moitie du deuxieme millenaire avant I'ere courante, 
et contenant des prescriptions medicales (Kocher 1952 : 47-56). 
I Universite de Sherbrookc el Ull iversite de Saini Paul , Onawa. 
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16. ina .... ZiD ZiZ.AN.NA iltenis 16.Tumelanges(diversmedicaments) 
ta-bal-lal avec de la farine amidonnee 
21. iltenis ta-bal-lal ina ZiD ku-ni-si 21. Tu melanges divers herbes 
ta-bal-/[ af] 
Le verbe BaLaLu est egalement utilise dans un contexte culinaire, 
comme en temoignent plusieurs inscriptions cunei formes provenant de la 
Mesopotamie, dont celie qui provient de I'archi ve du temple Sin dans la ville 
de Tutub, I'actuelle ville de Khafajah, du deuxieme millenaire (Harri s 1955 : 
105, PI. 120, nO III). 
7'. ikaram sa kima bille(tim) em$u 
ib-Iu-la-am 
7'. II a melange la biere qui est une 
biere aigre comme une biere-billatu 
Cela conduit a I' hypothese de I'existence d ' une methode de preparation 
de medicaments et aussi d' un plat base sur Ie melange de plusieurs ingredients. 
Quoique Ie nom de ce plat soit inconnu, il est fort probable qu ' il ait eu, a une 
date inconnue, un nom derive du verbe BaLaLu, surtout, que les accusatifs de ce 
verbe au systeme I et IV en Iangueakkadienne sont respectivement BaLiLu(m) 
(<< Ie melange ») el muttaBLiLu(m) (<< Ie melange »). Ces donnees hisloriques 
el Iinguistiqlles nous permettent d 'avancer I' hypothese que I'origine dll plat 
« ,abbouie}) serait mesopotamienne, elanl donne que nous n ' avons pas Irouve 
ailleurs d'aulres traces Iinguistiques qui pourraient etre proches de ce terme. 
Ces donnees nous induisent encore a penser que la date de I'apparition de 
ce plat pourrait remonter aux alentours de Ia deuxieme moitie du deuxieme 
millenaire. 
Par ailleurs, nous arguons que I'existence de ce plat d' origine 
mesopotamienne ne se limitait pas a la Mesopotamie, et qu ' il a ete connu dans 
tout Ie Proche-Orient. II apparait en effet que Ie verbe BaLaLu, ainsi que taus 
ses deri ves, a infiltre a une date incel1aine, Ia langue akkadienne, probablement 
par I ' intermediaire de I 'arameen (Kaufman 1974 : 27-30), et plusieurs Iangues 
ouest-semitiques, dont Ie phenicien et I' hebreu. Nous trouvons Ie verbe BLL 
atteste en punique dans plusieurs inscriptions (KAf' 69 14, 75 ' , 76A' ) datant 
du IV' siecle avo J.-C . ; en arameen ancien dans une inscription proven ant de 
Tell al-Mazar en Jordanie (Yassine & Teixidor 1986 : 46 PI. 3) ; en hebreu 
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biblique (Koehler & Baumgartner 1998: 130), ou il est atteste II plusieurs 
reprises dans la Bible (Nombre 6 : 15 ; Genese II : 7-9) ; et finalement en 
syriaque (Smith 1903: 46). Ensuite, I'usage du verbe BLL dans un contexte 
culinaire au Levant est corrobore par une importante documentation ecrite en 
langues ouest-semitiques. Sur une inscription phenicienne, nous Iisons : {( un 
[plat] melange et presente » (Koehler & Baumgartner 1998 : 130) et, sur une 
inscription punique trou vee II Marseille, nous lisons « des aliments farineux 
melanges avec de I' huile » (DNWSJ': 167). Sur plusieurs inscriptions ecrites 
en arameen et en hebreu, nous li sons «tu melanges avec I' huile d'olive » 
(Cohen 1970: 67). De ce fait, nous deduisons qu ' il e)(iste au Levant une 
me me methode de preparation d 'un plat qui pourrait tres probablement etre 
venu de la Mesopotamie et qui tirerait son nom du verbe BLL, et que sa 
prononciation ressemblait it celie en akkadien BaLiLu(m) et muttaBLiLu(m) 
« Ie melange ». Au til du temps et suite it des transformations phonetiques, Ie 
terrne « tabbouIe » aurait derive de I' un de ces deux termes akkadiens. 
La preparation de ce plat au Levant au cours du premier millenaire 
est basee sur Ie melange de plusieurs ingredients, parmi lesquels I'huile, qui 
pourrait etre tres vrai semblablement I' huile d 'o li ve, la farine, les legumes, 
etc. Cette methode de preparation et ses ingredients est similaire II celie de la 
« tab boule » d ' aujourd'hui. II est d 'ailleurs plausible que ce plat ne soit pas 
Ie cas unique arrive de la Mesopotamie au Levant. Car les Levantins ont tres 
probablement aussi connu la methode de la preparation de la viande melangee 
avec Ie ble concasse, telle qu ' elle est attestee sur une inscription babylonienne 
(YBe 4644) en Mesopotamie (Bottero 2002 : 48). Cette methode survitjusqu'it 
present au Levant dans la preparation de certains plats dont I'ingredient 
principal est la viande : la « kebbe ». lis auraient aussi connu I' incorporation 
de I'huile de sesame dans plusieurs plats mesopotamiens it base de pois chiches 
(Lion & Michel 2008 : 152) mai s qui n'etait done apparemment pas limitee 
aux Mesopotamiens, puisque les habitants du Levant ont egalement connu 
ce genre de I' huile dans la preparation de leur nourriture, comme I'attestent 
une inscription babylonienne du VI' siecle avo J.-c. (Weidner 1939: 929 ; 
Pedersen 2005 : 270) qui mentionne que 8 charpentiers giblites ont ete payes 
I sila (I 'equivalent d ' un litre) d ' huile et 3 charpentiers aradiens ont ete payes 
un demi sila d 'huile (Elayi 1985 : 394). 
Ce genre d' huile ne peut etre que I' huile de sesame, car la Mesopotamie 
n'a pas connu, it cause de son c1imat, I'oleiculture (Herodotel: 93). L' usage 
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de I' huile de sesame par les Giblites et les Aradiens ne se limitait pas it la 
Mesopotamie. II est fort probable que les Tyriens aient egalement connu 
ce genre d' huile dans leur nourriture, puisqu ' ils entretenaient des relations 
commerciales avec la Haute Mesopotamie (Aubet 1993: 10 I) et qu ' ils 
auraient pu importer I' huile de sesame parmi les matieres agricoles qu ' il s 
faisaient venir de la Mesopotamie. D'autant plus que I' usage de I'huile de 
sesame par les Tyriens est atteste par une inscription phenicienne trouvee en 
Egypte de la fin du VI' s. av. J -c., qui, en ctepit de son etat fragmentaire , nous 
parle d ' un Tyrien qui a fait des offrandes it une divinite en Egypte et contenant 
de I' huile de sesame (Aime-Giron 1939 : 10). 
Nous concluons que Ie plat dit « labbouh, » tire tres vraisemblablement 
son nom du verbe akkadien BaLaLu. Bien que nous ignorions la date de son 
apparition, ce plat semble etre d'origine mesopotamienne. II est d 'ailleurs 
probable que les Pheniciens so ient les vecteurs de la propagation de ce plat 
dans Ie bassin mectiterraneen au cours du premier millenaire. 
Examinons Ie contexte oil Ie verbe BaLaLu fut utilise . Dans line 
inscription mesopotamienne datant du regne de Salmanazar III (ca 858-824 
av. J.-c.) (W()142 : 53), ce souverain assyrien affirrne : 
Sellarsu ina samni samni labi saman « Je (Salmanazar III) ai melange 
puri dispi ljimeti dam ereni ab-Iu- son mortier avec de I'huile, d'huile 
ul ana bala! napsatija arak umeja parfumee, d ' huile piiri, dll miei, de 
libittu maljrltll ina kisadija asSima beurre clarifie, du cedre baumier, (et) 
ussesu addi pour mon propre bien-etre et longue 
duree de vie,j 'ai porte sur mon epaule 
la premiere pierre et je I' ai pose sur la 
fondation (du temple) » 
Nous remarquons que I' usage du verbe BaLaLu en assyrien etait lie a 
un contexte politico-religieux : Ie sujet de ce verbe est Ie roi , Ie representant 
du dieu Ashur, qui a voulu construire un temple. Par ailleurs, I 'utilisation 
du verbe BLL en hebrell bibliqlle est utilise dans un contexte similaire. Ce 
sont effectivement les narrateurs bibliques qui utilisaient ce verbe qui veut 
dire « melanger ». Dans Ie livre de la Genese (II : 7), nous Ii sons « Allons, 
descendons et brouillons (melangeons) lit leur langage, afin qu ' ils n 'entendent 
point Ie langage I' un de I'autre » (La Bible, traduction recumenique, TOB, 
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2004). L'emploi du verbe BLL en phenicien est utilise dans Ie meme contexte 
comme en temoignent p lusieurs inscriptions puniques (KAP75 ' ; 76 A7). Ces 
inscriptions nous infonnent d ' un pl at prepare it la base d 'un me lange d ' huile 
(d ' olive), de farine , de lait et des legumes, et qui est present6 au temple durant 
les jours de tete. 
I . 'I bll w'l bib [ ] I . Pour Ie melange el pour Ie lail [ ] 
2. kl ms' l '[ ] 2. une redevance [pas ] 
3. kl khn 's yqb [ ] 3. un prelre qui prend [ ] 
4.klb'lzbb 's '[ ] 4 . chaque sacrificaleur [pas ] 
5. kl 'dm 'symqr[ ] 5. chaque eIre humain qui vend [ ] 
6. ydb 'yt hps z [ ] 6. rompl Ie panneau [ ] 
7. PDS bb ' smnbl [$] 7. PDS fils de 'smnbl[s]. 
1. [ .... ..... ............. ..... ] 1. [ ................. ....... . ] 
2. [ ...... .................... bl]l 2. [ .. . . .... .. .. Ie mel]ange 
3. [ ........... . . . . ... ]qdmt 3. [ ............... ] sacrifie 
4. [ ..... . . .. ]td lswy 'It 4. [ . ... .. ]TD pour les velemenlS 
5. [ . . . . ]t 's len ys wmb 5. [ . . . oli] ves qui son! bons el gras 
6. [ . .. ]bbws wmks' tl; 6. [ . .. ] dans Byssos el coquille (et) ap 
7. [ ..... .... ](b)ll wqdmt 7. [res .. . ](Ie mel)ange el Ie sacrifi e 
Suite it ces trois exemples, nous pouvons avaneer que la notoriete 
du plat « tabbollie)} remonterait tres probablement au debut du premier 
millenaire, el qu 'elle serait lice it I' usage du verbe BaLaLu uti lise dans un 
contex te politico-re ligieux. Celui-ei serait la rai son principale qui a penn is sa 
lente inclusion dans les mreurs culina ires des Levantins et perpetuer jusqu ' it 
nos jours. Le lenne « tabbollie )} lui-meme serait derive du verbe akkadien 
BaLaLu: les attestations de ce verbe dans la documentation akkadienne 
prouveraient que I'origine de la methode de la preparation de ee pial serait 
tres vraisemblablement mesopotamicnne, puis propage dans tout Ie bassin 
mediterraneen grace aux Pheniciens. Avec Ie temps, plusieurs faeteurs ont 
dO jouer (Ies methodes, les ingredients, les classes soeiales) et influencer la 
reeette qui a abouti au plat si fami li er de nosjou rs. 
Deeembre 2014 
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ABREVIATIONS 
- CAD' : Chicago Assyrian Dictionary. 
- DNWSI' : Hoftij zer J. & Jongeli ng K., 1995, Dictionory of the North-West 
Semitic Inscription, Leiden, E. J. Brill , 167 p. 
- KAIJ : Donner H. & R611ig w., 1971-1976, Kanaanaische und Aramaische 
Inschrijien, Wisebaden. 
- WO' : Die Welt des Orients. 
- YBC : Yale Babylonian Collection. 
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